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G A LA TA SA RA Y K LU BÜ  -  1899 
Senesinde Beyoğlu Mektebi Sultanisi Terbiyei 
Bedeniye muallimi Faik Beyin talebesinden bir 
kaç kişi futol oynamışlardı. Fakat, gençler
kale kurup yekdiğerine top atıyor suretinde 
saraya jurnal edildiklerinden muntazam bir 
klüp teşkiline muvaffak olamadan hükümetçe 
bu oyundan menedilmişlerdi. Bundan sonra 
beş altı sene müddetle Türkler futbolu katiyen 
terketmiye mecbur oldular, yalnız bir Türk 
hahriye zabiti Fuat Bey «Bobi» ismi altında 
ecnebi idmancılarla beraber futbol oynamıya 
devametti.
M e m l e k e t i n i z d e  i l k  f u t b o l  k 1 ü- 
bü p l a n  G a l a t a s a r a y  1905 B i r i n c i  
t e ş r i n i n d e  talebeden Ali Sami’nin teşeb­
büsü ve Emin Bülent, Asım, Celâl, Bekir, 
Cevdet, Tahsin Nahit,.Reşat, Kâmil ve Abidin 
Daverin muavenetleriyle on beş, yirmi kişilik 
bir heyet olarak kuruldu.
Bu klübe bir isim vermek ve bir renk 
seçmek oldukça zor bir işti. Çünkü o zaman 
her isimden ve her renkten bir mâna çıkarı­
lırdı. Önce Gloria veya Audace gibi isimler 
düşünülmüşsede klüp oyunlara başlayınca halk 
ona «Galatasaray» ismini verdi.
O tarihte tehlikeli görülen bu- isimden 
kaçınmak için pek ziyade uğraşılmışsa da her­
kes mektebi sultani talebesinin klübüne Ga­
latasaray demekte devametti.
Galatasaray ilk gömleğini beyaz ve kır­
mızı renklerden yaptı. Fakat birçok dedi ko- 
dulardan ve takiplerden sonra bu renkleri ön­
ce sarı siyaha ve sonra da mektebi sultaninin 
eski bir gül efsanesine göre esas renkleri olan 
S a r ı - K ı r m ı z ı y a  tebdil etti. Klüp azası 
talimlerini en tenha yerlerde yapıyor ve Ka­
dıköy sahasına mümkün olduğu kadar ayrı 
ayrı gitmiye dikkat ediyordu. Buna rağmen; 
Vapurda neden dört talebe yanyana oturdu­
nuz? Tramvaya üç kişi birden binmişsiniz? 
gibi sual ve ihtarlar karşısında da kalınıyordu. 
Hafiyelerin takibinden kurtulmak için, her 
hafta Istanbulun en uzak semtlerindeki çayır­
lardan birine gider, orada futbol oynarlardı.
G alatasaray m  ilk  tak ım ı (1905 senesinde)
Öji s ı r a  s a ğ d a n  s o la  ;  K ü ç ü k  A l i  - R e ş a t  -  E m in  B ü len t  - A l i  S a m i  - T a h s in  N a h it .  
O r t a d a k i l e r  s a ğ d a n  s o l a ;  K â m il  * C e lâ l  -  N u r i  -  B e k ir  -  U la h  T ü lliy u s  -  A b id in  D a v e r .  
A y m k ta k i le r  s a ğ d a n  s o la :  B u lg a r  N i k o l o f  - C e v d e t  -  K a r a d a ğ l ı  M ilo  ■ A s ım  -  M a z h a r .
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1905 Senesinden 1908 senesine kadar Ga­
latasaraylI gençlerin, sporun ve futbolun mem­
leketimizde Türkler arasında taammümü için 
mağlûbiyetlerden, müşkülât ve mahrumiyet-
G ala ta sa ra y ın  İstanbul şam piyonluğunu kazanan tak ım ı 
(1908 sen esin d e)
O rta d a  o t u r a n la r  s a ğ d a n  s o l a :  B e k i r  - H a ş a n  -  M e k te p  
m üdürü  T e v f i k  F i k r e t  - M a h ir  - C e lâ l .  A y a k t a k i l e r  : 
B a h r iy e l i  F u a t  -  H âm it  - E m in  B ü len t  - A s ım  - A h m e t  
R o b e n s o n  - A l i  S a m i - M ilo  - A d n a n  İ b r a h im . Y erd e  
o tu ra n la r  : t d r i s  - İ n g i l iz  O rest .
lerden yılmadan uğraştıklarını görüyoruz. Fa­
kat 1908 senesinde klübe iltihak eden Ingiliz 
Horas Armitaj’in talimleri sayesinde Gala­
tasaraylIlar futbolün tekniğini öğreniyorlar ve 
buna yalnız kendilerine hâs azim ve cesaret­
lerinin de katılmasıyla şerefli tarihlerinin ilk 
sayıfalarını yazmıya başlıyorlardı.
G a la ta sa ra y ın  tek rar İstan bu l şam piyonluğunu kazanan 
takım ı (1912 - 1913)
O tu r a n la r : R ız a  -A l i  S a m i-E m in  B ü le n t -C e lâ l-B e k ir -H ü  
ş e y in -Ö m e r -S a l ih  A r i f  - D r. O rh a n  T a h s in . A y a k t a k i l e r ;  
F a ik  -  S u a t  K a r a  O sm an - A h m e t  C e v a t  - A h m e t  R o b e n ­
so n  - N e ş e t  -  R u şen  E ş r e f  - C e v d e t .  Y erd e  o tu r a n la r  : 
H asn u n  G a l ip  - P r e n s  M u h s in  Y e ğ e n -  J o z e f  O b er le  - 
E m il O b e r le  - N u s re i .
Armitaj Galatasaraya kaptan olunca, 
oyunları tanzim ve azayı antrenemanlara teşvik 
etti ve o sene Birincikânunda Galatasarayın 
eski hocaları olan Kadıköylüleri sıfıra karşı 
dört golle mağlûp etmiye muvaffak oldu.
Bundan sonra Galatasaray her oyunda 
kazanarak fasılasız üç sene İstanbul birinci­
liğini muhafaza etti. Kadıköy klübünün mağ­
lûbiyetinden sonra millî bir şekil alan oyun­
lar gayet şiddetli olmıya başlamıştı.
Galatasaraydan sonra ikinci klüp olarak 
Fenerbahçe 1907 de Galatasarayın içinden 
çıkan birkaç kıymetli genç tarafından tesis 
edildi.
Türk olmıyan klüplerin Galatasaray ta­
rafından ilk defa mağlûp edilmeleri tarihleri 
şunlardır: 1907 .de îmogene Ingiliz Bahriye 
takımı 0-2, 1908 de Moda İngiliz takımı 1-4, 
1909 da Kadıköy Rum takımı 0-4.
Istanbuldaki ecnebi takımlarından sonra 
Galatasaray îstanbula gelen bir Macar takı­
mını yenerek 1911 de Macaristana bir seyahat 
tertip etti. Memleket harici ilk spor teması­
mız bu maçlardır.
AYLIK ANSİKLOPEDİ
Bu suretle ecnebilerle münasebette bu­
lunarak onların spor sahalarındaki terakkilerin­
den doğrudan doğruya istifade etmek yolun­
da ilk adımlar atılmış oldu.
Bu tarihten sonra G a l a t a s a r a y  me  m- 
l e k e t i m i z d e  k u r u l m u ş  i l k  T ü r k  
k u l ü b ü  olmakla ve yalnız futbolü tamimet- 
mekle kalmıyarak Garp memleketlerinde spor 
sahasında gösterilen bütün faaliyetleri mem­
leketimizde de tatbiketmiye başladı. Patenli- 
hokey> Hokey, Boks, Eskrim, Atletizm ve bil­
hassa kurulduğu gündenberi birinciliğini elin­
den bırakmıyan denizcilik şubesi açıldı. Ga­
latasaraylIların bugün Bebekte her sporcunun 
iftihar duyduğu modern ve mükemmel bir 
deniz lokali ve her biri bir şehit Galatasaray­
lInın adını taşıyan otuza yakın fıtası vardır. 
Galatasaray, bugün şöhreti bütün dünyaca 
tandan ve emsâline dünya spor âleminde dahi 
tesadüf edilemiyecek kadar zengin bir spor 
müzesine sahip bulunmaktadır. Bu müzede 
kulübün kuruluş senesindenberi kazandığı-ku­
palar on dört camekânı doldurmaktadır. Sa­
yısı 500 ü geçen kupa ve vazolardan başka 
albümleri dolduran binlerce resim Türk spor 
hayatının canlı bir tarihidir. (/. /.)
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